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Penelitian ini bertujuan untuk membuat media sederhana dari 
ekstrak daging kambing yang dapat ditumbuhi berbagai kuman, yang 
sarna baiknya dibanding dengan media sederhana Nutrient Agar. 
Dua puluh media dibuat dari ekstrak daging kai;1bing 
kemudian dibagi empat kelompok, masing-masing ditanami kuman 
Pseudomonas aeruginosa, Eschericia coli, Bacillus subtilis dan 
Staphylococcus aureus. Jumlah koloni yang tumbuh pada media 
daging kambing di hitung, kemudian dibandingkan dengan bakteri 
yang sarna yang tumbuh pada media Nutrient Agar. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
yang nyata ant.ara media dad ekstrak daging kambing dengan media 
N u trien t Agar. 
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